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Запропоновано використання методів кластерного аналізу для 
розв‘язання задачі встановлення відповідності між розмірними ознаками 
замовника та параметрами типової конструкції. На основі запропонованого 
підходу розроблені алгоритми проектування жіночого одягу для масового 
та індивідуального виробництв. При переході від типової конструкції до 
індивідуальної запропоновано застосувати методи апроксимації та 
інтерполяції. Для апроксимації розроблений алгоритм застосування кривих 
Безьє, а для інтерполяції розроблений алгоритм застосування поліномів 
Лагранжа. За рахунок застосування розроблених алгоритмів досягнуто 
удосконалення методів проектування жіночого плаття, що забезпечують 
збалансованість конструкції одягу, призначеної для нетипової фігури. 
Розроблені графічний інтерфейс для введення вихідних даних, програмні 
засоби для отримання креслень деталей виробів, і програмні засоби виводу 
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Create of software for the automated model building surface wear as the frame (of two 
mutually orthogonal lines belonging to the surface)is the subject of consideration in this 
work. Modern methods of obtaining initial data for the design of light industry and, in 
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particular, clothes allow you to use not only the numerical values of dimensional attributes, 
but some form of curves on the surface of the human body. So the challenge presented by the 
transition curve to the surface of the future product, or building surface known curves 
belonging to the desired surface, while maintaining the smoothness of the surface. 
To achieve the objective formulated such problems have been solved. The analysis 
graphic-plastic and surf-graphical keys proportionality building surface in terms of the 
existence of solution of the problem submitted to the original data. The necessary and 
sufficient conditions for the existence of surfaces that can be constructed using graphic-
plastic and surf-graphical keys proportionality have been formulated. The software 
construction of the frame surface with graphic-plastic key proportionality has been 
developed. The software construction of the frame surface using surf-graphical key of 
proportionality has been developed. Means for input source and output boundary curves 
constructed frame on the monitor screen and on solid carrier of information. 
Keywords: surface graphic proportional key, graphic plastic proportional key, 
surface, frame surface,  monitor screen, carrier of information.  
 
Вступ 
Графічні та графічно-аналітичні методи розрахунку елементів 
конструкцій, володіючи всіма перевагами геометричного методу в 
математичному моделюванні, знайшли широке застосування в рішенні 
багатьох інженерних і наукових завдань. Особливе значення ці методи 
набували там, де з тих чи інших причин не вдавалося знайти адекватні 
аналітичні методи рішення, і в тих випадках, коли точність отримання 
результатів, обмежена використанням найпростішого графічного 
інструментарію, задовольняла проектувальників. Наочність, доступність і 
простота у використанні завжди створювали надзвичайну привабливість 
цих методів розрахунку та подання даних. 
При проектуванні складних технічних форм використання 
аналітичних еквівалентів геометричних конструкцій найчастіше стає 
домінуючим, а іноді і неминучим. Пояснюється такий стан двома 
причинами: 
- відсутністю розвинених формальних процедур і теоретичних 
узагальнень для розробки і реалізації геометричних побудов; 
- недостатньою ефективністю програмного інструментарію для 
автоматизованого виконання конструктивних алгоритмів, що реалізують ті 
чи інші відносини між геометричними об'єктами. 
Необхідно відзначити, що аналітичне дублювання геометричних 
задач виправдано лише в наступних випадках. 
1. Недоліки теорії для конструктивного формування моделі і 
відсутність в рамках теорії добре відпрацьованих алгоритмів 
перешкоджають вирішенню завдання геометричним способом. 
2. Відсутня можливість ефективної реалізації конструктивного 
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алгоритму сучасними технічними засобами, наприклад з використанням 
обчислювальної техніки. 
Метою роботи є створення програмного забезпечення для 
автоматизованої побудови моделі поверхні одягу у вигляді каркасу (двох 
систем взаємно ортогональних ліній, що належать поверхні) на основі 
застосування методів конструктивної геометрії. Сучасні методи отримання 
вихідних даних для проектування виробів легкої промисловості і, зокрема, 
одягу дозволяють використовувати не тільки числові значення розмірних 
ознак, але і форми деяких кривих на поверхні тіла людини [1]. Таким 
чином виникає задача переходу від поданих кривих до поверхні 
майбутнього виробу, або відтворення поверхні за відомими кривими, що 
належать шуканій поверхні, за умови збереження гладкості цієї поверхні.  
Постановка завдання 
Для досягнення сформульованої мети необхідно розв‘язати наступні 
задачі. Проаналізувати графопластичний та сюрфографічний ключі 
пропорційності відтворення поверхні на предмет існування розв‘язку 
задачі для поданих вихідних даних. Визначити необхідні і достатні умови 
існування поверхонь, що можуть бути побудовані за допомогою 
графопластичного та сюрфографічного ключів пропорційності. Розробити 
програмне забезпечення побудови каркасу поверхні за допомогою 
графопластичного ключа пропорційності. Розробити програмне 
забезпечення побудови каркасу поверхні за допомогою сюрфографічного 
ключа пропорційності. Розробити засоби виводу побудованого каркасу на 
екран монітору та на твердий носій інформації. 
Основна частина 
В основі застосування будь-якого ключа покладено принцип 
пропорційності між проміжними та межовими перетинами поверхні, що 
відтворюється [2]. Ґрунтується цей принцип на теорії конкуруючих 
поверхонь, згідно з якою будь-яку поверхню можна розглядати як похідну 
від двох лінійчатих, проекції яких на одну з координатних площин 
збігаються. У похідній поверхні одна проекція збігається з власною 
проекцією однієї лінійчатої поверхні, а друга – з власною проекцією 
другої.  
У сюрфографічному методі вихідні межові умови задаються двома 
фронтальними перетинами,  горизонтальним і профільним. Для 
відображення фронтальних перетинів застосовуються два трикутних 
ключі. Перший будують у фронтальній площині, і цей ключ зберігає 
незмінною координату x, другий – у профільній, і він зберігає координату 
z. З цих умов визначаються координати точок проміжних фронтальних 
перетинів, що проходять через точки, визначені у вихідних умовах. 
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Друга сім‘я ліній каркасу являє собою лінії загального положення, які 
будують послідовно з‘єднуючи відповідні точки  отриманих фронтальних 
перетинів. 
У графопластичному методі вихідні умови задаються двома 
горизонтальними перетинами, одним фронтальним і одним профільним 
[2]. Для відображення горизонтальних перетинів застосовується трикутний  
ключ, побудований у горизонтальній площині. Цей ключ зберігає 
координату x.  Для відображення радіальних перетинів застосовується 
чотирикутний ключ пропорційності, що будують у профільній площині, і 
цей ключ зберігає координату z. Кожна вузлова точка каркасу поверхні, що 
моделюється, належить перетину відповідної горизонтальної та радіальної 
площини.  
Для збільшення щільності каркасу застосовано метод параболічної 
інтерполяції [3] вихідних межових ліній. Представлення кривої на 
кожному інтервалі являє собою опуклу лінійну комбінацію двох парабол. 
Перша парабола проходить через кінцеві точки інтервалу і попередню 
точку, а друга – через ці ж кінцеві точки і наступну. В результаті 
інтерполяційна крива на кожному інтервалі являє собою поліном третього 
степеню, а похідні у спільній точці двох сусідніх інтервалів для функцій, 
що представляють ці інтервали, збігаються. Тобто похідна отриманого 
сплайну неперервна. 
Збереження вихідних даних та результатів моделювання здійснено в 
розробленій базі даних, що складається з восьми таблиць. Таблиці створені 
у СУБД ACCESS 2013, а зв‘язок між таблицями типу «головна – підлегла» 
та «за полем перегляду» організовано у системі програмування Borland 
C++ Builder (ОС Windows 7).  
Висновки 
 Визначені необхідні та достатні умови існування поверхонь, що 
можуть бути побудовані за допомогою сюрфографічного та 
графопластичного ключів пропорційності. Розроблено програмне 
забезпечення побудови каркасу поверхні за допомогою сюрфографічного 
ключа пропорційності. Розроблено програмне забезпечення побудови 
каркасу поверхні за допомогою графопластичного ключа пропорційності. 
Розроблені засоби уведення вихідних даних і виводу побудованого каркасу 
на екран монітору та на твердий носій інформації. 
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The aim of the work is to receive the improved methods of easy woman dress design. 
An improvement is achieved  due to application of the computing engineering facilities, that 
allow to keep the large volumes of data in relation to the parameters of the worked out 
constructions and on the basis of graphic design to determine the construction of good, that 
after connection of colors of separate details and finishing of good, and also taking into 
account a selected  silhouette in a maximal degree that satisfies the taste of a customer.  
Application of the found silhouette in connection with colors allows to provide the high 
level of quality of eventual construction. For the achievement of the set forth aim it has been 
solved the next tasks. The analysis of existing algorithms and development the own ones of 
light woman clothing wares construction for a mass production have been fulfilled. The 
analysis of existing algorithms and development the own ones of light woman clothing wares 
construction for an individual production have been fulfilled.  The program means 
are  worked out  for the receipt  of details of wares drafts. The facilities of output   the 
design results on the screen of the monitor and on the hard carrier of information are 
developed. 
 Keywords: graphic design, light woman dress, silhouette of woman figure, database 
management system, the requests to databases, graphic interface. 
 
Вступ 
Метою роботи є отримання удосконалених методів проектування 
легкого жіночого плаття. Удосконалення досягається за рахунок 
застосування засобів обчислювальної техніки, що дозволяють зберігати 
великі об‘єми даних стосовно параметрів розроблених конструкцій та на 
основі графічного моделювання визначати конструкцію виробу, що за 
сполученням кольорів окремих деталей та оздоблення виробу, а також з 
урахуванням обраного силуету у максимальному степені відповідає 
уподобанням замовника [1, 2]. Застосування знайденого силуету та 
сполучення кольорів дозволяє забезпечити високий рівень якості кінцевої 
конструкції. 
 
